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Resumen de conferencia acerca de los trabajos arqueológicos llevados a cabo 
en la Basílica Vaticana y presentación de la obra Esplorazioni sotto la Con-
fessione di San Pietro' in Vaticano, editada por la Tipografia Poliglotta 
Vaticana en 1951. - E. R. 
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Obras de conjunto 
3158. CASTRO, AMÉRICO: Acerca de la histórica inseguridad de los españoles. 
«Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 5 (mar-
zo-abril de 1954), 82-84. 
Sacado del próximo libro del autor La realidad histórica de España. Reafirma 
la sensación de insuficiencia, soledad e inseguridad del español al enfren-
tarse con el pobre escenario de su dramática vida. Utiliza varias citas lite-
rarias para abonar su causa. Concluye que España pasó a la Historia «no 
por el detalle anatómico de su vivir, sino por lo que hubo y hay en los 
españoles de justificada aspiración de eternidad». Método ideológico.-J. V. V. 
3159. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: Sobre historia española. «Cuadernos del 
Congreso por la Libertad de la Cultura», núm. 5 (marzo-abril de 1954), 
75-81. 
Brillante crítica de las tesis de América Castro (España en su Historia): la 
historia española como' «La historia de una inseguridad» y «un vivir des-
haciéndose». Afirma la seguridad hispánica hasta el siglo XVII y el ideal de 
«convivencia orgánica». - J. V. V. 
3160. SALAVERRÍA, JosÉ MARÍA: La Afirmación Española (El muchacho' es-
pañol, Los Conquistadores, La Afirmactón Española). Aguilar, S. A. 
de Ediciones (Colección Crisol, 381). Madrid, 1953. 451 p. 
Tres ensayos del autor 0873-1940) El primero es una ingenua exaltación de 
las virtudes españolas dirigidas a la juventud. El segundo, una descripción 
literaria y tópica de las conquistas de Cortés y Pizarro, y de los valores 
morales de la conquista de América. El tercero pretende ser una exaltación 
de lo español frente a actitudes, como la del 98, que son entendidas como 
nihilistas. - A. C. 
3161. SEÑAS ENCINAS, FERNANDO: Asturias y los grandes imperios. C. S. I. C., 
Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1952, 51 p. (24 x 16). 
Conferencia. Consideraciones sobre la historia asturiana ante los imperios 
romano, islámico y napoleónico. - J. R. 
3162. MONTSENY, FEDERICA: La mujer española en la vida social. «Cuadernos 
del Congreso por la Libertad de la Cultura», 4 (enero-febrero 1954), 
73-77. 
Digresiones sobre el misticismo y la energía de la mujer española. Apología 
de Isabel la Católica, Santa Teresa de Jesús y Teresa Claramunt (anar-
quista) - J. V. V. 
Metodología, fuentes y ciencias auxiliares 
3163. TUDISCO, ANTONIO:. Notas sobre hispanismo. «Revista Hispánica Mo-
derna» (Río Piedras, Puerto Rico), XVIII (1952), núm. 1-4, 375-376. 
Informan de las siguientes tesis doctorales y de Master of Arts de la Univer-
sidad de Columbia sobre temas de Historia de España: Dean W. Me. Phasters, 
Alonso de Proaza and the Spanish Renaissance; Clara Perna Kineman, Fr;:y 
Bernandino de Sahagún: Historia general de las cosas d~ Nu~va Espana. 
A study of Mexican customs, y Henry D. Burnham, The Htspamc poetry of 
the Civil War. - J. R. 
3164. Theses de Sciences Sociales. Catalogue analytique international de 
theses inédites de doctorat, 1940-1950. U.N.E.S.C.O., Leyden, 1952, 239 p. 
(24 x 15'5), 350 francos. 
No fueron incorporadas a este volumen las tesis españolas, n~ tampoco !as 
de muchos países hispanoamericanos. Sólo hay cinco referencla.s a E:;pana, 
cinco a la Argentina, dos al Brasil, dos al Perú, ~tc.; en camblO, tremta y 
siete a la República Dominicana. En conjunto, material poco aprovecha-
ble. - J. V. V. 
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3165. Sumarios y extractos de las tesis doctorales leídas desde f940 a 1950 
en las Secciones de Filosofía y Pedagogía. Universidad de Madrid. 
Facultad de Filosofía y Letras. Madrid, 1953. 303 p. (20 x 13'5). 50 ptas. 
Resúmenes no sólo de las tesis depositadas en el archivo de la Facultad sino 
también de las publicadas, cuya referencia bibliográfica se incluye. El valor 
informativo de los resúmenes es muy irregular. - J. P. 
3166. Congreso Internacional de Genealog¡a y Heráldica. «Hidalguía», I (1953), 
número 3, 689-690. 
Nota de los actos del congreso, celebrado en Roma y Nápoles del 23 al 26 
de septiembre de 1953. Se indican los autores de las ponencias y las con-
clusiones, entre las cuales figura la constitución de un organismo interna-
cional de información bibliográfica y jurídica sobre temas nobiliarios. - R. G. 
3167. ORRIOLS CARBONELL, J.: II Asamblea Intercomarcal de las comarcas 
catalanas. «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer», I (1953), 41-43. 
Da noticias de dicha reUnión celebr.ada en el monasterio de Santes Creus 
el 31 de mayo de 19,53. Se discutieron dos ponencias: «Cuestionario previo 
para la elaboración de una monografía de Historia Local adaptada a los 
métodos científicos modernos» por Juan Mercader, y «Proyecto para la po-
sible coordinación de los centros locales de investigación» por A. Durán y 
Sanpere. - E. R. 
3168. «Amigos de la Historia de Manresa». «Bages» (Manresa), II (1954), 13-14, 
núm. 12. . 
Interviú con D. Bartolomé Casas Sala, quien ha constituido con otros 7 bi-
bliófilos manresanos, una agrupación destinada a SUfragar la publicación de 
trabajos histórico-locales, comenzando por las obras inéditas de Sarret y 
Arbós, y con la reimpresión de las de Argullol y Porta bella, hoy agota-
das.-J. Mr. 
3169. [PAZ REMOLAR, RAMÓN, Y LÓPEZ DE TORO, JOsÉ]: Inventario General 
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional. I (1 a 500). Prólogo de Fran-
cisco Sin tes Obrador. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Ma-
drid, 1953. CXVI+472 p., 36 láms. (25 x 18). 
En la introducción se explica el concepto de Inventario, para diferenciarlo 
del de Catálogo, y la norma seguida en la redacción del mismo: descripción 
interna de cada Ms., es decir, enumeración de los tratados que' contiene; 
y descripción externa, y todas aquellas anotaciones que permitan trazar la 
historia del mismo. Para la escritura, antes que definir en materia a las ve-
ces controvertible, se ha preferido la reproducción, en las láminas, de a1gu· 
nos ejemplos característicos. Se da también una amplia lista bibliográfica de 
más de 700 títulos. índices onomástico, de materias y de incipits. -V. S. • 
3170. Catálogo alfabético de los documentos referentes a Títulos del Reino 
y Grandezas de España, conservados en la sección de Consejos Supri-
midos. Madrid, 1951 (tomo 1)-1952 (tomo ID, 790 Y 807 p. (25 x 18). 
Segunda edición, corregida y muy aumentada, del Catálogo publicado en 1919, 
preparado por Juan Ximénez de Embún y Angel González Palencia. Sus 
autores, Eugenio Sarrablo Aguare1es y José Antonio Martínez Bara, siguen 
el mismo sistema anterior, disponiendo las fichas por orden alfabético de 
apellidos y títulos, mezclados todos entre sí, lo mismo que los diversos títu-
los; dentro de ellos, se usa la ordenación cronológica. En el t. 1, que abarca 
las letras A a F, se insertan un prólogo de D. Benito Fuentes Isla, director 
del Archivo Histórico Nacional, donde se custodian los fondos utilizados, y 
un apéndice documental con piezas de carácter dispositivo o legislativo sobre 
la concesión de títulos y grandezas; el t. II comprende de la G a la Q. Un 
último volumen deberá completar y contener, además, las adiciones y co-
rrecciones y, es de esperar, los índices convenientes. - V. S. e 
3171. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: Catálogo de la Sección de Comptos. Documentos. 
Tomo V, años 1364-1365. Catálogo del Archivo General de Navarra. 
Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1953. 616 p. Y 8 láms. (25 x 17). 
Continuación de IHE n." ,65 y 1849, con 1.410 referencias documentales, corres-
pondientes a los dos citados años del reinado de Carlos II de Navarra. índices 
onomásticos y topográficos. - J. V. V. • 
3172. AJO G. y SÁINz DE SÚÑIGA [C. M.]: Catálogo del Archivo de la Basílica 
de San Vicente. «Estudios Abulenses» (Avila), 1954, núm. 1, 153-164. 
Iniciación del mismo y promesa de continuación Dos fondos de San Andrés 
y de San Vicente. Documentos, códices y legajos, casi todos ellos sobre 
censos, arrendamientos, testamentos. 21 pergaminos de los siglos XIII Y XIV. 
Series enteras de registros parroquiales muy completas desde inicios del 
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siglo XVI. Catálogo útil, pero difícil de aprovechar por la falta de méto-
do. - J. Mz. () 
3173. ToMÁs LAGUÍA, Ü~SAR: Catálogo de los pergaminos, y documentos in-
sertos en ellos, existentes en el Archivo de la S. r. Catedral de Teruel. 
C. S. 1. C. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, 1953. 421 p. (23'5 x 16'5). 
90 ptas. 
Tras una breve introducción con notas documentadas acerca de la historia 
dél archivo en cuestión, se dan las regestas de 800 documentos, desde 1232 
a 1915, entre los cuales destacan los reales y pontificios, relativamente pocos 
entre la masa de los de carácter particular. índices de materias, de personas 
y geográficos -incluidos los datos referentes a la geografía urbana de la 
ciudad- hacen la obra de fácil manejo. Tabla de equivalencias entre las 
signaturas antigua y moderna. - V. S. e 
3174. BACAICOA ARNÁIZ, DORA: Inventario provisional de la Hemeroteca del 
Protectorado. En colaboración con Manuel Requena Córdoba. Alta 
Comisaría de España en Marruecos. Editora Marroquí. Tetuán, 1953. 
292 p. (28 x 22). 
Inventario de los periódicos que posee la Hemeroteca del Protectorado, agru-
pados por naciones y dentro de éstas por orden alfabético de títulos de 
periódicos. Sigue un triple índíce de los periódicos, lugares e idiomas de edi-
ción.-J. C. 
3175. FRAN<;OIS, MICHEL: État sommaire des documents entrés aux Archives 
Nationales par des voies extraordinaires (dons, achats, échanges, dé-
pdts), du l er Janvier 1942 au 31 Aout 1952. «Bibliotheque de l'ÉCo[e 
des Chartes», CX (1952), 154-209. 
Los de int.erés para España son los siguientes: papeles sobre Rodrigo de 
Villandrando (años 1411-1439); actas ante notarios de Mallorca (siglos xv 
a XVIII); copias de .documentos sobre Vincd, en el Rosellón (años 1516-1711); 
fondo Barba, con papeles de Manuel Barba. abogado de Villafranca del Pa-
nadés, y de Vicente Llorens, comisario en la Seo de Urgel durante el. sitio 
por los franceses (años 1705-1808); correspondencia y documentos adminis-
trativos del departamento de Montserrat (años 1812-1813), y microfilms de 
los documentos del archivo de Simancas devueltos en 1941. - R. G. e 
3176. MENDIZÁBAL, FRANCISCO: La Real ChancilLería de Valladolid y su ar-
chivo, página eterna de la hi.dalguía española. Derecho y genealogía. 
«Hidalguía», 1 (1953), núm. 2, 305-366, 4 láms. 
Expone la creación de la Audiencia (1371) como función especial de la Chan-
cillería real, cuyo nombre fue pronto absorbido por aquélla, y nombra las 
sucesivas residencias hasta que fue fijada en Valladolid, con jurisdicción 
hasta el Tajo, en tiempo de los Reyes Católicos. Describe su organización 
a fines del reinado de éstos, y detalla el curso de un pleito de hidalguía.-
R. G. e 
3177. MENDIZÁBAL, FRANCISCO: El Archivo de la Real Chancillería de Valla-
dolid, página eterna de la hidalguía españolá.' Glosa histórica, senti-
. mental y descriptiva. «Hidalguía», 1 (1953), núm. 3, 629-644, 2 láms. 
Digresiones acerca de la ordenación del archivo, a partir de 1906, y del 
interés de los documentos judiciales allí conservados. Describe brevemente 
la disposición actual, con someras indicaciones sobre el estado de la cata-
logación. - R. G. O 
3178. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Archivos Valencianos. Notas sobre los del 
Maestre Racional, Real Audiencia y Justicias. ((Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos», LIX (1953), núm 1-2-3, 7-37. 
Continuación de IHE n.O 73, cuyo subtítulo sigue llevando por equivocación. 
Da noticia de los fondos del Archivo Municipal de Valencia, con algunos 
comentarios acerca de la administración medieval de la ciudad, y expone 
el estado de los archivos municipales, notariales y parroquiales de la pro-
vincia de Valencia, según la Memoria de una inspección realizada en 1926. 
Se añaden unas notas sobre la situación feudal de varias localidades del 
Reino, las cuales, aunque desordenadas, pueden ser útiles para establecer una 
geografía de los señoríos.·- R.. G. e 
3179. FILANGIERI, RICARDO: Archivo de los Barbones-Dos Sicilias. «Hidal-
guía», 1 (1953), núm. 3, 690-691. 
Breve noticia de haber adquirido el Gobierno italiano una parte de los 
fondos de los anti,E!uos reyes napolitanos. la cual se reunirá a los restantes 
en el Archivio di Stato de Nápoles. La documentación corresponde a los si-
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glos XVIII Y XIX, Y por lo que respecta a España comprende cartas a los 
embajadores en Madrid y corr·espondencia mutua entre los soberanos. - R. G. 
3180. CASTELAR, MARQUÉS DEL: Archivo de la Casa del Marqués del Castelar 
(calle de San Marcos, núm. 43, Madrid). «Hidalguía», 1 (1953), núm. 2, 
337-340, 2 láms. 
Nota de los fondos del archivo de la familia -cuyo título fue concedido 
·en 1693 a Baltasar Patiño, hermano del famoso ministro de Felipe V- con 
documentos a partir del siglo XIV. Una de las secciones contiene cartas de 
1767 a 1802 sobre la exportación de lanas a Amsterdam; otras se refieren a 
la guerra contra los moriscos granadinos y a las primeras fases de la guerra 
de los Treinta Años. - R. G. e 
3181. FRÍAS, DUQUE DE: Breve síntesis del contenido del Archivo de la Casa 
de Frías y sus agregadas. «Hidalguía», 1 (1953), núm. 3, 645-652. 
Nota de los fondos de este archivo, de gran interés sobre todo para el estu-
dio de las luchas del siglo XV castellano, 'puesto que en él figuran, entre 
otras, la documentación de los Velasco y los Pacheco. Otras importantes 
secciones se refieren a la conquista de Granada, a la expulsión de los judíos, 
al congreso de Westfalia y a los gobiernos que varios miembros de la fa-
milia desempeñaron en Galicia, Valencia, Sicilia, Milán y Flandes a lo largo 
del siglo XVII. - R. G. e 
.3182. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Archivo de Su Alteza Real don Carlos 
de Habsburgo-Lorena y Barbón, Duque de Madrid. «Hidalguía», 1 
(1953), núm. 3, 653-660, 2 láms. 
El archivo se encuentra en Viareggio (Italia), y se realizan gestiones para 
traerlo a España y depositarlo posiblemente en el Archivo Histórico Nacio-
nal. Se da noticia de los fondos relativos a las guerras carlistas, tanto lo 
concerniente a asuntos generales y militares como a correspondenCia per-
sonal; queda sin detallar la documentación familiar de los últimos preten-
.dientes tradicionalistas. Añádese un cuadro genealógico de la dinastía car-
lista y, en las láminas, sendos autógrafos de Don Carlos Ma Isidro y de 
.Espartero - R. G. e 
3183. NOVAS GUILLÁN, JUAN: En la sala de cruces del Museo. «El Museo de 
Pontevedra», VI (1951), núm. 23-24, 189-211, 4 láms. 
·Generalidades sobre la cruz antes del Cristianismo y en el Cristíanísmo, para 
·concretarse finalmente en la colección de cruces del Museo de Pontevedra, 
de tipos, materiales y época diversos (siglos VI-XIX). - S. A. 
.3184. MARTÍNEZ VALVERDE, CARLOS: Serie de. modelos de plomo del Museo 
de Pontevedra. «El Museo de Pontevedra», V (1951), núm. 23-24, lá-
minas XVII-XLIV. 
·Comentarios sobre las figuras de plomo representando tipos de la Marina 
.española de diversas épocas (siglos XII-XX) obras del autor, en dicho Mu-
.seo. -S. A . 
. 3185. ALBA, DUQUE DE: El Excmo. Sr. D. Francisco de Paula Álvarez Osso-
rio y Farfán de los Godos. «Boletín de la Real Academia de la His-
toria», CXXXIII (1953), 7-13, 1 lám . 
. Nota necrológica, con lista de publicaciones. - J. C . 
. 3186. MANTILLA, S. J., SEBASTIÁN: El P. Joaquín Azpiazu. «Boletín de Es-
tudios Económicos» (Deusto), VIII (1953), núm. 30, 296-302 . 
. Necrología y «curriculum vitae» del sociólogo Azpiazu, S. J. (1887-1953) Y 
repertorio de su prOducción bibliográfica. - E. G 
.3187. CASTAÑEDA y ALCOVER, VICENTE: El Excmo. Sr. Duque d~ Berwick y 
de Alba. «Hidalguia», 1 (953), núm. 3, 429-436, 1 retrato. 
,Semblanza biográfica del duque 0878-1953), con la relación completa de sus 
títulos y condecoraciones y una lista de algunos de los libros por él publi-
.cados. - R. G . 
. 3188. PAZ, RAMÓN: EL Duque de. Alba y las publicaciones de la Casa. «Hi-
dalguía», 1 (953), núm. 3, 441-448. 
Notícia bibliográfica de las obras del ilustre personaje y de las ediciones 
por él patrocinadas; se clasifican en las secciones de Genealogía, Biblia, 
Historia, Biografía, Cartografía, Literatura y Bellas Artes. - R. G . 
. 3189. VÁLGOMA y DÍAZ-VARELA, DALMIRO DE LA: El Duque de Alba y la ge-
nealogía. «Hidalguía», 1 (953), núm. 3, 437-440 . 
. Noticia y glosa de los artículos de interés nobiliario de que fue autor el 
,·duque. -.R. G. 
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3190. QUEROL Roso, LUIS: Vicente Boix, el historiador romántico de Valen-
cia. «Anales del Centro de Cultura Valenciana», XII (1951), núme-
ros 26, 27 Y 28; XIII (1952), núm. 29; XIV (1953), núms. 31 y 32. 
Discurso. con la biografía y una semblanza humana y cultural del cat.edrático, 
político e historiador Vicente Boix (1813-1880). Contiene una lista bibliográfica 
crítica ¡¡ completa de sus obras. Se recuerdan algunos episodios de la polí-
tica nacional de la época y se recogen datos sobre sus repercusiones en 
Valencia. Hay tirada aparte. - V. S. $ 
3191. GALABERT, FRAN~OIS: Joseph Calmette, sa vie, son ceuvre. «Annales 
du Midi», LXV (1953), núm. 23, 241-254. 
Síntesis biobibliográfica del fa,moso historiador francés (1873-1952). - R. G. 
3192. COPPOLANI, JEAN: Bibliographie de M. Joseph Calmette. «Annales du 
Midi», LXV (1953), núm. 23, 255-262. 
Nota bibliográfica de los trabajos del gran historiador e hispanista francés 
(1873-1952), que estudió sobre todo los orígenes de los condados catalanes y la 
revolución contra Juan 11 de Aragón. - R. G. 
3193. CALMETTE, JOSEPH: Souvenirs de mes premiers voyages d'études en 
Espagne. «Annales du Midi» , LXV (1953), núm. 23, 269-274. 
Notas sobre sus investigaciones y las relaciones personales con los eruditos 
de Barcelona, a fines del siglo XIX y principios del xx. Publicado como pró-
logo a la edición española de La formation de t'unité espagnole (Barcelo~ 
na, 1952). - R. G. 
3194ó CARBALLO, ALFREDO: Homenaje a Archer M. Huntington. «Cuadernos 
Hispanoamericanos», XVII (1953), núm. 47, 224-225. 
Referencia al homenaje rendido en 1952 por el Departamento de Español 
de Wellesley College al filántropo fundador de la «Hispanic Society of Ame-
rica», al que contribuyeron intelectuales españoles y extranjeros. - J. R. 
3195. ARRlLUCEA, D. P. DE: 'R P. Manuel Monjas, O. S. A. 't 10 de agosto 
de 1953. «Ciudad de Dios», CLXV (1953), núm. 3, 597-599. 
Necrología con datos biográficos del Padre Monjas (1863-1953), que tomó 
parte en el proceso de rehabilitación de Verdaguer y escribió varias obras 
de investigación, viajes y doctrinales. - M. R. 
3196. Necrología. Don Buenaventura Pascual y Beltrán. «Anales del Centro 
de Cultura Valenciana», XIV (1953), 201-204. 
Necrología con datos biográficos de este miembro del Centro de Cultura 
Valenciana, oriundo de Játiva <1872-1953). Sigue la lista de sus publica-
ciones. - J. C. . 
3197. ARMENGOL, J.: Semblanza de D. Joaquín Sarret y Arb6s. «Bages» 
(Manresa), núm. 6 (1953), 10.' 
Recuerdos personales de este historiador y archivero manresano. (1853-
1935). - J. Mr. 
3198. Chronique. Espagne et Portugal. «Revue d'Histoire Ecclésiastiquell, 
XLVIII (1953), núm. 3-4, 978-989. 
Notas bibliográficas sobre diversos trabajos de historia española aparecidos 
últimamente. - R. G. , 
3199. Bibliographie de la France MéTidionale. Publications de l'ánnée 1952. 
«Annales du Midill, LXV (1953), núm. 24, 481-540. 
Repertorio c1asificadoen dos secciones -por materias y cronológica-, de 
todos los libros y artículos referentes al mediodía de Francia. Interesante 
para la historia de las regiones pirenaicas españolas - R. G. $ 
3200. tndice [de artículos]. 1924-1949. «Universidad» (Zaragoza), XXVIII 
(1951), núm. 1, 3-79 " 
índice agrupando los artículos según las secciones de la revista, dentro de 
éstas sigue un orden alfabético de autores. Interesan al historiador los refe-
rentes a las secciones de Pedagogía y Filosofía y. Letras. índice alfabético 
de autores. -J. C. 
3201. VICENS VIVES, JAIME: Al cabo de tres años. «Estudios de Historia 
Moderna», III (1953), V-VIII. 
Consideraciones sobre el desarrollo de la revista en cuestión. 
3202. MATEU y LLOPIS, FELIPE: El Catálogo del monetario de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona de 1879. «Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXV (1953), 55-107. 
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Inventario, redactado. en 1879, de las monedas de la corporación citada, 
agrupadas en tres series: l. Colonias griegas, fenicias y romanas de España; 
II. Monedas de familias consulares romanas, Monedas romanas españolas. 
Reyes visigodos de España; Monedas hispano-cristianas. III. Monedas árabes 
y extranjeras. Todo ello con apostillas y comentarios del autor.-A. B. M. e 
3203. JAVIERRE MUR, ÁUREA L.: Los fondos genealógicos en el Archivo Histó-
rico Nacional. (Conclusión). «Archivos de Genealogía y Heráldica», I 
(1952), 99-103. 
Breve información sobre fondos referentes a expedientes de limpieza de 
sangre, hidalguías, mayorazgos y escudos de armas, custodiados en el Archivo 
Histórico Nacional. - E. G. 
3204. SOUSA, ANTONIO CAETANO DE: História Genealógica da Casa Real Por-
tuguesa. Nova edi!;iío revista por M. Lopes de Almeida e César Pe-
gado. Tomo XII, parte 1. Atlantida-Livraria Editora. Coimbra, 1953. 
X+482 p., con tablas. (25'5 x 19'5). 
Reedición de esta monumental obra del erudito portugués del siglo XVIII. 
Muy bien informada, en general, y con una importante colección diplomá-
tica publicada en las Provas, constituye una excelente obra de consulta 
dentro de su especialidad. En ese tomo figuran los capítulos dedicados a 
varias familias de origen real: Vasconcellos, Portugal y Torres, Sousa, 
Affonso de Sousa. Con índice de nombres. - R. G. 
3205. LÁZARO CARRETER, FERNANDO: Diccionario de términos filológicos. Edi-
torial Gredos <Biblioteca Románica Hispánica, Manuales 6). Madrid, 
1953. 368 p. (20'5 x 15). 60 ptas. 
Incluye todo género de artículos desde los estrictamente gramaticales, lin-
güísticos y filológicos, hasta los literarios, al veces no suficientemente explí-
citos. Vocabularios de términos alemanes, franceses e ingleses. - A. C. 
3206. RUBIO GARciA, LUIS: Aportación al e.studio de la bibliografía lingüís-
tica ilerdense. «llerda», X (1952), núm. 16, 83-95. 
Contribución bibliográfica a los estudios lingüísticos del dialecto occidental 
catalán, concretamente del habla de la provincia ilerdense. Se recogen -así 
mismo- algunos trabajos de carácter general y otros sobre el aragonés. Es 
de notar alguna incorrección. - J. Ms. 
3207. GOROSTIAGA, JUAN DE: Toponimia céltica del país vasco. «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1953), núm. 2, 
210-218. 
Después de unas consideraciones de orden metodológico, se estudia la topo-
nimia vasca de origen céltico. Unas breves conclusiones cierran el tra-
bajo.-J. Ms. 
3208. ZABALA, PEDRO DE: Toponimia vasca. Hidrografía. <iBoletín de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del País», IX (1953), núm. 2, 245-261. 
Conjunto de topónimos vascos ordenados alfabéticamente (Abi-Lupetza).-
J. Ms. 
3209. MICHELENA, LUIS: Apellidos vascos. Biblioteca Vascongada de Amigos 
del País (<<Monografías Vascongadas», 11). San Sebastián, 1953. 159 p. 
(23 x 15'5). 40 ptas. . 
Diccionario etimológico de los apellidos vascos, precedido de una introduc-
ciónen la que se precisan elementos histórico-filológicos de interés para el 
estudio del tema. Cierra el volumen un índice, que facilita mucho el ma-
nejo de la obra, y una bibliografía. - J. Ms. 
3210. J. A.: Apellidos vascos. «Boletín de la Real Sociedad VasCongada de 
Amigos del País», IX (1953>, núm. 2, 273-276. 
Da cuenta de las discrepancias respecto a un artículo anterior donde se 
manifestaba de acuerdo con la etimología que, para «Arteche» (<<la casa de 
en medio»), proponía Luis Michelena en Apellidos vascos (cf. IHE n.O 3209).-
A. C. 
3211. GONZÁLEZ OLLÉ, FERNANDO:' El habla de Quintanillabón (Burgos). Notas 
gramaticales y vocabulario. «Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares», IX (1953), núm. 1, 3-65. , 
Estudio del habla de esa pequeña villa de 187 habitantes, sita en la región 
burgalesa de La Bureba, que comprende: fonética, morfología, sintaxis, 
vocabulario y toponimia. - J. Ms. 
3212. LAS CAGIGAS, ISIDRO DE: Topónimos alpujarreños. «AI-Andalus», XVIII 
(1953), núm. 2, 295-322. 
Estudio de algunos topónimos de dicha región. - J. V. 
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3213. RAMÓN y FERNÁNDEZ OXEA, JOSÉ: O Barallete. Jerga de los oficios 
ambulantes de la provincia de Orense. «Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares», IX (1953), núm. :¿, 185-217. 
Se trata de uno de los capítulos del libro A teTra de Moreiras, que el autor 
conserva inédit.o desde hace veinticinco años. Se caracteriza el Barallete, 
lenguaje de germanías que usan los afiladores, paragüeros y demás oficios 
trashumantes' de cierta zona de la provincia de Orense; se le relaciona con 
otras jergas (La Pantoja, etc.), y se publica -finalmente- el léxico del 
mismo, que llega a las 580 voces. - J. Ms. 
3214. FONCIN, M.: La cartographie fran!;aise des Pyrénées. «Pirineos», VIII 
(1952), 327-370. 
Conferencia. En un catálogo de 90 títulos se citan referencias bibliográficas, 
mapas y planos desde principios del siglo XVI hasta nuestros días. - J. R. 
3215. Exposición de libros y grabados de arte e historia militar y de do-
cumentos del período de la guerra de la Independencia de. la Biblio-
teca del Palacio de. Peralada. Barcelona, 26 de enero al 3 de febrero 
de 1954. Publicaciones de la Biblioteca de Peralada. Figueras, 1954, 
180 p., una lámina (20 x 14). 
Catálogo conteniendo referencias de 1.162 obras y 68 grabados. El interés 
de aquéllas es muy variable, pues comprenden ediciones raras, manuscritos 
y piezas documentales, al lado de libros corrientes. Es interesante la docu-
mentación relativa a la actuación napoleónica en el Ampurdán.-J. V. V. e 
3216. DELGADO PIÑAR, FRANCISCO: Lo que se escribió sobre nosotros. «Pen-
samiento y Acciól1ll (Apostolado castrense de la IV Región militar), V 
(1954), núm. 41, 17-18. 
Breve comentario informativc de la Exposición de libros, grabados de arte 
e historia militar y documentos de la guerra de la Independencia (cf. IHE, 
n.O 3215). - J. V. V. 
3217. DELGADO PIÑAR, FRANCISCO: Libros de guerras y campañas. «Pensa-
miento y acción» (Apostolado castrense de la IV Región militar), V 
(1954), núm. 42, 18-19. 
Continuación de la reseña a que se refiere el n.O 3216. - J. V. V. 
3218. CaNTE y LACAVE, AUGUSTO: Exposición del Libro Antiguo del Mar. 
Prólogo del Excmo. Sr. D. José María Pemán. Colofón por D. Enrique 
Barbudo Duarte. Cádiz, 1953. 6 + 63 p. (24 x 17). 
Catálogo de una exposición bibliográfica sobre el terna del Mar o asuntos 
o personas relacionados con éste. Se divide en impresos -441 ejemplares-
manuscritos -325- y varia -120. Carece de índices. -J. C. 
Historia política, social y cultural 
3219 HISPANUS: El estrecho de Gibraltar. Su función en la geopolítica na-
cionaL Del «Fretum Herculeum» al «Fretum Hispaniae». Editora Nacio-
nal. (Colección Libros de Actualidad Política, 11). Madrid, 1953. 457 p., 
34 láms., 25 figs., 15 mapas (21'5 x 13'5). 70 ptas. 
Tercera edición puesta al día. Sostiene la unidad geopolítica de España con 
el territorio norteafricano. Presenta el Estrecho corno eje de esta unidad y 
con exuberancia de datos -a veces en escasa relación con la tesis- de-
muestra la . importancia del mismo corno centro neurálgico de comunicaciones. 
Por último, en tono polémico, señala los recursos combinados puestos en 
juego por Inglaterra y Francia para impedir el ejercicio de los derechos 
españoles en aquella zona (Gibraltar, Tánger, Marruecos). - J. N. 
3220. ESTAPÉ, FABIÁN: Historia económica e Historia de España. A propósito 
de un libro reciente. «Moneda y Crédito», núm. 42 (1952), 22-34. 
Examina en detalle los pasajes de interés económico de la Historia de España 
de Valdeavellano (IHE n.O 47), de la cual pondera la trascendencia. - R. G. 
3221. FONT y SOLSONA, J.: La «Taula de Canvi» de Barcelona en el período 
1401-1609. «El Trabajo Nacional», núm. 1609 (1953), 11-12. 
Divulga el proceso de la fundación y organización de la Tau!a de cambio 
barcelonesa, creada en 1401 por acuerdo del Consejo de Ciento. Referencía 
a los cambiadores de moneda del s. XIV. Primeros estatutos, administradores, 
caja, forma de realizar los pagos, nuevas reglamentaciones (1414, 1434-1442, 
1468 Y 1476). Instalación en la Lonja del Mar y luego en edificio propio (1588). 
Fundación de un Banco anexo (609), Algunos fragmentos de textos tradu-
cidos, intercalados. Foto de las cubiertas del primer manual de la Tau!a 
de 1401 a 1609. - M. R. 
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3222. ESPONELLÁ, BARÓN DE: Los cultivos en ia Maresma. «Calendario del Pa-
yés para el año 1954». Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, 54-57. 
Artículo de divulgación sobre los cambios de cultivo registrados en esta 
comarca catalana desde la antigüedad romana hasta la moderna floricul-
tura.-E. G. 
3223. Organi contabili e di controUo del regno di NapoLi (1130-1860). Minis-
tero del Tesoro. Ragioneria Generale deHo Stato. Roma, 21953. 52 p. 
(29 x 20'5). . 
Breve esquema de los diversos organismos de la administración fiscal y 
económica del reino de Nápoles, en general a base de la obra de Bianchini 
Storia de!!e. finanze del regno di Napoli (Napoli, 31859). Interesan las pági-
nas dedicadas a la época de los reyes de la Casa de Aragón, a la de los 
virreyes españoles y a las reformas de los primeros Borbones. - R. G. 
3224. OCERiN, ENRIQUE DE: La nobleza leonesa en la Cofradía de Campo 
Sagrado. «Hidalguía», 1 (1953), núm. 2, 257-268. 
La cofradía fue creada en recuerdo de una supuesta batalla que pudo tener 
lugar en tiempos de Alfonso 1, y comprendía, además de los religiosos, seis 
miembros seglares. Se da cuenta de los 21 expedientes genealógicos (años 
1691-1874) conservados en la parroquia de Ríoseco de Tapia (León), con un 
jndice de los apellidos probados - R. G. O 
3225. MALDONADO y COCAT, RAMÓN JOSÉ: Origen y armas del apellido de 
Maldonado. «Hidalguía», I (1953), núm. 3, 469-480. 
Según una antigua tradición, el nombre y las flores de lis del blasón de la 
familia provendrían de un torneo, situado en el siglo XII, entre un miembro 
de ella y un príncipe francés; se detallan las versiones del hecho a través de 
la literatura heraldista del Barroco, hasta Ilegal' a un romance del duque 
de Rivas. - R. G. 
3226 FELlU y QUADRENY, SEBASTIÁN: ¿Puede perderse el estado de hidalgo? 
«Hidalguía», I (1953), numo 2, 241-248. 
A base de las Partidas y otros textos legales, y aduciendo como ejemplo al-
gunos casos de familias mallorquinas, el autor concluye negativamente. -R. G. 
3227. En torno al acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de la Villa restable-
ciendo el Padrón de Nobles de Madrid. «Hidalguía», I (1953), núm. 2, 
381-396. 
Se aducen varios textos legales (siglos xv a XVIII) de la Novísima Recopila-
ción, sobre la validez de los testimonios de hidalguía. - R. G. 
3228. Cincuentenario del Gremio de Confitería y Pastelería de Barcelona. 
Imp. Altés. Barcelona, 1951. 141 p., 1 hoja, 13 láms. (24 x 17). 
Digresiones y notas vanas debidas a diferentes autores. Algunas noticias 
históricas sobre el oficio (desde el siglo XII) y artículos sobre anécdotas y 
actividades. Documento del siglo XIV (1382). Evocación verdagueriana, notas 
de publicaciones sobre confitería, etc. Resumen de las actividades del Gremio 
desde 1901 a 1950. - M. R. O 
3229. PASCUAL ALOMAR, SEBASTIÁN DE: La agricultura en la Heráldica. «Ca-
lendario del Payés para el año 1954», Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, 113-120. 
Comentario a 45 escudos de armas de linajes catalanes en los cuales figura 
algún emblema o simbolo agropecuario. Ocúpase también de onomásticos 
de igual origen. - E. G. 
3230. BARREDA, FERNANDO: Exvotos marineros en santuarios santanderinos. 
XIII: San Mamés de Meruelo. XIV: Santa María de Latas. «Altamira» 
(1952), núm. 1, 108-116. 5 fotos. 
Breve descripción de ambos santuauos, y :le algunos de los exvotos del 
siglo XIX que contienen. Noticias acerca del Beaterio de Nuestra Señora de 
los Remedios, cuyas «beatas», pata alimentarse, trabajan en el campo, y en 
un telar. - A. B. 
3231. WEBER, DR. VON: Influencia de la literatura jurídica española en el 
Derecho Penal común al.emán. «Anuario de Historia del Derecho Es-
pañol», XXIII (1953), 717-737. 
Concienzudo análisis de la aportación española a la Practica crimina lis de 
Benedict Carpzov (1635). - J. J. Z. e 
3232. MALDONADO, J.: Líneas de influencia canónica en la Historia del pro-
ceso español. «Anuario de Historia del Derecho Español», XXIII 
(1953), 467-493 
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Síntesis clara y documentada $obre esta influencia, en las distintas épocas 
y ordenamientos jurídicos. Tras' s~ñalar la acción de la Iglesía (más bien 
celadora o correctora) en los ordenamientos 'procesales bajo romano, visi-
gótico y alto medieval, centra la parte principal de su estudio en el mo-
mento culminante de tal influencia, representado por la recepción -en el 
siglo XIII- de todo el sistema procesal romano-canónico, de elaboración 
italiana, pero con aportaciones hispanas, que halla su más definida crista~ 
lización en la' Partida tercera, cuyas posibles fuentes directas analiza cuida-
dosamente. Este proceso romano-canónico, se transmite a los cuerpos de 
derecho de la Edad Modc>rna, y llega invariablemente hasta la codificación 
vigente, informada en buena parte por el mismo. - J. F. R. 0 
3233. MÁIz ELEIZEGUI, LUIS: La devoción al Apóstol 'Santiago enltspaña y 
el arte jacobeo hispánico. 2.a edición muy aumentada. Madrid, 1953. 
350 p. (20x 11). 70 ptas. 
Por provincias o por grupos de ellas, se estudia la difusión del culto al 
Apóstol. Se comentan brevemente las iglesias, retablos, objetos litúrgicos, 
etcétera, a él dedicados. Al final de cada capítulo se añade una fragmentaria 
bibliografía y un repertorio fotográfico. En Apéndices se exponen los centros 
culturales que le tienen, o han tenido, por patrono, y la expansión del arte 
jacobeo por Europa. Se da cél.bida más a las tradiciones que a las investiga-
ciones propiamente históricas, y aunque el material es abundantísimo, no 
está siempre a la altura de las actuales investigaciones. índice de artistas, 
pero no toponímico. - A. B. ' e 
3234. LASALA, GREGORIO: El Derecho de Asilo Eclesiástico en España. «Re~ 
vista de la Escuela de, Estudios Penitenciarios», IX (1953), núm. 105, 
48-56. 
Referencias a las principales disposiciones sobre este' derecho, a partir del 
VI Concilio toledano (año 638). -J. N. 
3235. El Santo 'Sudario en España. Documentos y vestigios. Ed. Vicente Fe~ 
rrer. (Biblioteca Sindoniana, núm. 8), Barcelona, 1952. 142 p. (19'5 x 14). 
20 ptas. " ' ' 
Repertorio documental, fotográfico' y descriptivo de todas las reproducciones 
del Santo Sudario que se veneran en España. El primer documento hispano 
en que se habla de él es el de Tajón (año' 623). Se transcriben fragmentos 
'de nuestros Clásicos en que se habla de él. - A. B. 
3236. CAULA y VEGAS, FRANCESC:' Tradicions devotes. Imprenta Aubert. Olot, 
1953. 41 p., 2 láms.U5'5 x9). 
Datos sobre leyendas" tradiciones y ermitas catalanas, actuales o desapare-
cidas, dedicadas a santos populares, medievales. - A. B. . 
3237. CASTELLANOS, MARQUÉS DE: Tradiciones 'l'eiigiosas de Pascualcobo (Avila). 
«Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), núm. 2, 
329-349, 4 láms. . 
Después de una breve descripción del lugar, de su situación e historia, se 
pasa a la exposición de las costumbres en cuatro festividades religiosa's de 
la localidad. - A. C. ' • 
3238. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Bibliografía Hispano-Latina Clásica. Edi-
ción preparada por Enrique Sánchez Reyes. Vol. IX: Virgilio-Vitrubiq. 
C. S. 1. C. (Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez 
Pelayo, dirigida por Angel González Palencia (t), LID. Santander, 1952. 
369 p. (21'5 x 15). 
Se sigue la publicación del trabajo sobre Virgilio, iniciado en el volumen 
anterior. Se dedica un breve, estudio -códices, comentarios, traducciones-
a la obra de Vitrubio. Se cierra con un apéndice en el que se publican unas 
'notas marginales autógrafas de don Marcelino en unas traducciones de 
Estado y Horacio. - J. Ms. • 
3239. ' MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Bibliografía Hispano-Latina Clásica. Edi-
ción preparada por Enrique Sánchez Reyes. Vol. X: Miscelánea y 
Notas para una Bibliografía Greco-Latina. C. S. l. C. (Edición Nacional 
de las Obras Completas de Menéndez Pelayo, dirigida por Angel Gon-
zález Palencia (t), LIID. Santander, 1953. 459 p. (21'5 x 15). 
En este volumen -último de la obra (cf. IHE, n.O 3238)- se publican algunos 
estudios bibliográficos que Menéndez Pelayo tenía coleccionados para formar 
la Miscelánea de la Bibliografía Hispano-Latina Clásica: «crestomatías», «dic-
cionarios», «gramáticas», «literatura latina», «epigrafía romana», «derecho 
romano» y «varia», casi todas ellas bastante incompletas. Como, apéndice se 
publican unas «Notas para una bibliografía greco-hispana», que no son más 
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que prólogos, cartas o notas marginales autógrafas. Excelentes y muy útiles 
los índiCes generales onomástico y de. materias redactados por Luis María, 
Angela· y Ramón González Palencia, así como el especial de traductores, 
editores, comentadores, imitadores, colectores, biógrafos y críticos, que cie-
rran la obra. - J. Ms. ~ 
3240. . MOONDEZ PELAYO,MARCELINO: Biblioteca de Traductores Españoles. 
Edición preparada por Enrique Sánchez Reyes. Vol. 1: Abenatar-Cor-
tés. C. S. 1. C. (Edición Nacional de las Obras Completas de Menéndez 
Pelayo, dirigida por Rafael de Balbín Lucas, LIV). Santander, 1952. 
394 p. (21'5 x 15). 
Se inicia la publicación de una obra hasta hoy completamente inédita y cuyo 
material venía recogiendo el autor desde sus años universitarios. Puede ser-
vir de complemento y ampliación de la Bibliografía Hispano-Latina Clásica. 
Por orden alfabético se ordenan todos los traductores españoles (hay algu" 
nos de" catalanes: Francesc Alegre, etc.), tanto de las lenguas clásicas, como 
de las semíticas y modernas. Este primer volumen abarca desde la voz Abe-
natar Melo (David), judaizante portugués de fines del siglo XVI, hasta Cortés 
(Manuel), mediocre poeta aragonés del siglo XIX. - J. Ms. ~ 
3241. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: Biblioteca de Traductores Españoles. 
Edición prep'uada por Enrique Sánchez Reyes. Vol. II: Doménech-
Llodrá. C. S. 1. C. (Edición Nacional de las Obras Completas de Me-
néndez Pelayo, dirigida por Rafael de Balbín Lucas, LV). Santander, 
1952. 379 p. (21'5 x 15). 
Segundo volumen de la obra reseñada en el n.O 3240, y que comprende las. 
voces desde Doménech (Pedro Cayetano), escritor mallorquín del siglo XVIII, 
al también mallorquín Antonio Llodrá (m.1812). - J. Ms. ~ 
3242.PALLi BONET, JULIO: Homero en España. Universidad de Barcelona 
(Secretaría de Publicaciones). Barcelona, 1953. 180 p. (24 x 17'5). 
Recolección de textos de las traducciones de Homero en las literaturas his~ 
pánicas y de su influencia' literaria en general sobre las mismas. Prólogo 
del autor, apéndices y bibliografía - A. C. 
3243. PILLEMENT, GEORGES: Las Catedrales de España. Traducción de Juan 
Eduardo Cirlot. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1953. 3 vols.: 1, 60 p. 
Y 64 láms.; n, 76 p. Y 64 láms; UI, 82 p. y 64 láms. (25 x 17). 
Resúmenes de datos diversos relativos a sesenta y una catedrales españolas 
agrupadas por simple orden alfabético en los tres volúmenes completados 
con 64 láminas cada uno. - S. A. 
3244. FORT 1 COGUL, EUFEMIÁ: Els «Vergonyós» de La Selva del Camp, fa.-
mília d'artistes. Edics. Analecta Selvatana (Analecta Selvatana, 13). 
La Selva del Camp, 1954. 25 p. (24'5 x 16'5). 
Recopilación de noticias relativas a la familia Vergonyós (desde el siglo XIV) 
de La Selva del Camp (Tarragona). En el siglo XVI, Bernat y Dionís tienen 
un taller de fundición de bronce, de donde proceden tal vez las puertas de 
la catedral de Tarragona, algunas piezas de artillería, la lápida sepulcral 
del arzobispo Heredia (t 15U), campanas, candelabros, etc. Después, Fran-
cesc, .. hijo de Dionís, hereda el taller y se dedica a la platería, y en ella le 
sucede su hijo Bernat (siglos XVI-XVII). - M. R. O 
3245. FORT 1 COGUL, EUFEMIÁ: Les Creus Monumentals a La Selva. Ediciones 
Analecta Selvatana (Analecta Selva tan a, 12). La Selva delCamp, 1953. 
25 p., 8 láms. (24'5· x 16'5). 
Notas bibliográficas y documentales de siete cruces de piedra (siglos XIII 
al XIX) y tres de hierro, en el término de La Selva del Camp (Tarragona). 
Con noticias de algunos picapedreros de La Selva (s. XIV) y diversas refe-
rencias históricas. 8 fotografías. - M. R. O 
3246. BOUZA-BREY, FERMÍN: Ritos agrarios propiciatorios del espíritu de la 
tierra en Galicia. «Revista de Dialectología y Tradiciones Popula-
res)), IX (1953), núm. 1, 66-88. . 
Se exponen costumbres como la de «cantar o grilo» y otras semejantes en 
tres lugares de la provincia de Orense, y se establecen relaciones y para-
lelismos con otros lugares de España y Europa. - A. C. 
3247. Hoyos SANCHO, NIEVES DE: Fiestas tradicionales en España. «Revista 
de Dialectología y Tradiciones Populares», IX (1953), núm. 2, 378-379. 
Resumen de la conferencia dada en Vitoria. Después de explicar el valor y 
significación de las fiestas· populares, estudió algunas costumbres del ciclo 
de Navidad y del de la Pasión. En las fiestas del fuego, evocó la noche de 
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San Juan y las Fallas valencianas. Finalmente, se hace una distinción entre 
verbena y romería. Cierra la reseña la alusión a otra conferencia dada por 
la señorita Hoyos en la cátedra Ramiro de Maeztu, del Instituto de Cultura 
Hispánica, sobre La muerte de1 Carnava1 y 1a quema de1 Judas en España 
e Hispanoamérica .. - J. Ms. 
3248. GIL, BONIFACIO: La canción histórica en el folklore español. (Desde 
10s primeros tiempos de1 Cristianismo hasta 1a muerte de los Reyes 
Católicos). «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IX 
(953), núm. 2, 379-380 
Resumen de la conferencia dada en el Ateneo de Madrid. Por orden cro-
nológico, se van mencionando los cantares que aluden a hechos históricos 
y que abarcan desde la venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza (siglo 1) 
hasta la muerte de los Reyes Católicos. - J. Ms. 
3249. VIOLANT 1 SIMORRA, RAMON: Els pastors i la música. Ed. Barcino «(Bi-
blioteca Folklorica Barcino», X). Barcelona, 1953. 103 p., 4 láminas. 
09 x 14). 36 ptas. 
La afición que, ya desde muy antiguo, han sentido los pastores por la mú-
sica se da ~según el autor- para: 1) amansar a los animales; 2) conwlacer 
al rebaño y al perro guardián; 3) alejar las influencias malignas del rebaño, 
del perro y de sí mismo, más que para satisfacer inclinaciones de carácter 
estético. Se comenta el tipo de pastor-músico en la tradiéión popular, en 
la. literatura, etc. Numerosas ilustraciones. - J. IVIs. 
3250. Hoyos SAINZ t, LUIS DE, Y Hoyos SANCHO, NIEVES DE: Zonas de la or-
namentación en los trajes populal'es de España. «Revista de Dialec-
tología y Tradiciones Populares», IX (953), núm. 1, 126-139, 6 lámi-
nas, 1 mapa. 
Tras unas consideraciones de carácter general, se exponen los tipos de or-
namentación de los trajes en las siguientes zonas: Cantábrica, Oeste y 
Serrana central, Central, Mediterránea, Andaluza y en la Sub zona pirenai-
ca.-A. C. 
3251. Hoyos SANCHO, NIEVES DE: Sobre las fiestas populares malagueñas. 
«Anales de la Asociación Española para el progreso de las Ciencias», 
XVIII (953), núm. 1, 163-171. 
Descripción de cómo se celebran en Málaga y su provincia las fiestas de 
los ciclos de Navidad y Semana Santa, fiestas patronales y otras devocio-
nes, y fiestas históricas. Artículo interrumpido. - A. C. 
3252. ROMEU 1 FIGUERES, JOSEP: La nit de Sant Joan. Ed. Barcino «(Biblio-
teca Folklorica Barcino», IX). Barcelona, 1953. 115 p. <19 x 14). 36 ptas. 
Se estudia, de manera sistemática y científica, el complejo de tradiciones, 
costumbres, prácticas, etc., propias de la noche de San Juan en tierras cata-
lanas. Numerosas ilustraciones a lo largo del texto. Una buena bibliografía 
inicia el estudio. - J. Ms. 
3253. FRAGUAS FRAGUAS, A.: Notas sobre el fuego en Galicia. La farsa «Dul-
cinea» o la quema de la Pascua. «Zephyrus», IV (1953), 401-415. 
Costumbres populares gallegas en torno al fuego. De las manifestaciones de 
la literatura popular relacionadas con el fuego, la más importante es la 
Quema de la Pascua, farsa bilingüe y en verso, conocida con el nombre 
de Dulcinea y que se representa principalmente en la parroquia de Meda 
(prov. de Lugo). - J. Ms. 
3254. AMADES, J OAN: E1 ball de Torrent. «Anales del Centro de Cultura 
Valenciana», XIV (1953), 113-133, 9 láms. 
Pintoresca descripción de esta manifestación del folklore valenciano, mon-
tada en torno a la imaginaria visita de unos virreyes a una localidad 
(¿Torrente?). Son interesantes las relaciones establecidas entre cada uno de 
los ritos que la componen y los equivalentes catalanes. Las láminas ilustran 
el texto de manera excelente. - J. N. 
3255. TABOADA, JESÚS: Algunos aspectos del Carnaval en Laza (Orense). 
«Zephyrus», IV (1953), 429-437, 1 lám. 
Notas sobre el carnaval en Laza, que se refieren al domingo, lunes y 
martes de Quincuagésima y que el autor recogió en 1948 - J. Ms. 
3256. F. A.: ¿Qué eran los cardillones o los cardiWunes? ({Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigqs del País», IX 095·3), 272-273. 
El autor señala .que conoce tres citas acerca de estos juegos de mar con 
lucha de lanchas y su posterior prohibición (s. XVIII), pero desconoce com-
pletamente su desarrollo y sus reglas. - J. C. 
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3257. TOUCEDA FONTENLA, R.: Leyendas de moros en Galicia. «Africa», X 
(1953), núm. 142, 470-472. 
Notas sobre tres leyendas de las provincias de Lugo y Pontevedra en las 
que aparecen personajes musulmanes. - D. R. 
3258. TOUCEDA FONTENLA, RAMÓN: La fiesta de moros y cristianos de la 
Sainza en la provincia de Orense. (Notas sobre las fiestas de moros 
y cristianos en España). Tetuán, 1952. 69 p. (24'5 x 16'5). 
Noticias acerca de dicho tema. En la primera parte se señalan algunas, 
analogías de tipo filológico, jurídico, folklórico, entre Galicia y Marruecos, 
presentadas a título de hipótesis. Luego, tras describir en general las romerías 
gallegas, se extiende con detalle en la descripción de la fiesta actual (1951), 
que en honor a la Virgen de la Merced, celebra la ermita de la Sainza (mu-
nicipio de Rairiz da Veiga, Orense), y que cree remontar a los siglos XVI o XVII, 
como resabio de las luchas de la Reconquista. 24 fotografías defectuosas. Nofas 
a pie de página. -J. Mr. ' 
3259. CORTÉS V ÁZQUEZ, LUIS L.: Medicina popular del Rebollar. «Zephy-
rus», IV (1953), 45-52. 
Descripción de varias formas de curanderismo, superstición y conjuro prac-
ticadas en el Rebollar (Salamanca), cuyas fórmulas se transcriben con las 
variantes dialectales de aquella comarca. De interés para la etnografía y 
dialectología española. - E. G. O 
3260. ZAMORA VICENTE, ALONSO: El «molin de rabilar». «Zephyrus», IV (1953), 
451-455. 
Notas acerca del artefacto usado en las aldeas asturianas desde época re-
mota para separar el grano de la escanda de la película que lo envuelve. 
Vocabulario de sus partes y funcionamiento. - A. A. 
3261. PRIETO, LAUREANO: La zoantropía en Galicia. «Zephyrus», IV (1953), 
353-362. 
Después de unas breves notas generales, se estudia la lycantropía en qali-
cia, casi la única forma que se da de zoantropía. Refiere algunos casos, de 
los que saca conclusiones de tipo caracteriológico, y publica el argumento 
de un romance impreso sobre «el hombre lobo» y una «Copla do lobo da 
xente», también en forma de romance. - J. Ms. 
3262. GARCÍA DE DIEGO, PILAR: Supersticiones «Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares», IX (1953), núm 1, 140-156. 
Notas sobre las supersticiones en torno al tema de la muerte, recogidas 
en distintas ~ocalidades (de Asturias, Galicia, etc.). - J. Ms. 
3263. VIOLANT y SIMORRA, RAMÓN: Los animales de color negro en las su-
persticiones españolas. «Revista de Dialectología y Tradiciones Popu-
lares», IX (1953), núm. 2, 272-328. 
Exposición de las supersticiones surgidas en torno a algunos animales de 
color negro en diferentes regiones españolas. Trata después, brevemente, 
del mismo tema en otros países y de la presencia de estas supersticiones 
en la literatura antigua. Capítulo de conclusiones e interpretaciones. - A. C. 
3264. AMADES, JOAN: El Diable. «Zephyrus», IV (1953), 375-389. 
Conjunto de creencias existentes en Cataluña sobre el diablo. - A. C. 
3265. ARCO, RICARDO DEL: Folklore Ribagol·zano. «Zephyrus», IV (195'3), 
457-466 
Después de unas breves notas históricas y lingüísticas sobre el antiguo 
condado de Ribagorza, se estudian algunas costumbres populares de la 
localidad de Graus. - J. Ms. 
3266. VELO y NIETO, GERVASIO: Historia, Romances y Leyendas de la Tra-
sierra. Cuadernos Alcántara, 3. Imp Moderna. Cáceres, 1953. 32 p. 
05'5 x 11), 5 ptas. 
Notas dispersas de tipo histórico o anecdótico, relativas a la Reconquista 
de Las Hurdes (siglo XI-XII). Transcribe una relación manuscrita, acerca del 
suplicio de unos judíos que apedrearon un Crucificado en la villa del Casar 
del Palomero (obispado de Coria), en 1488. Prólogo relativo a la persona-
lidad del autor. - J. Mr. 
Historia local (por orden alfabético) 
3267. Box, JUAN MATEO: Historia de los castillos de la. Provincia de Ali-
cante. Prólogo de Eduardo Aunós. Ayuntamiento. Alicante, 1953. 181 p. 
Y 53 láms. (22 x 16'5). 50 ptas. 
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Noticias dispersas acerca de los. 33 castillos y torres de defensa de dicha 
Provincia. Itinerario histórico a través de los mismos, desde el tiempo de 
los cartagineses hasta el siglo XIX, siguiendo el orden correlativo a la situa-
ción geográfica de los castillos. Un mapa de la provincia de Alicante con 
los lugares reseñados, y otro parcial (p. 83). Magníficas fotografías. Biblio-
grafía al final. índice alfabético de los castillos, y de materias. Método de ex~ 
posición romántico. - J. Mr. O 
3268. RODRíGUEZ ALMEIDA, EMILIO: Á vila Eterna. «Estudios Abulenses» (Ávila), 
1954, núm. 1, 107-122 .. 
Consideraciones llenas de lugares comunes sobre el pasado histórico de 
Ávila. - J. Mz. 
3269. GUDIOL RICART, JosÉ: Provincia de Barcelona. Editorial Aries (Guías 
. Artísticas de España). Barcelona, 1954. 201 p. Y láminas intercaladas. 
(17 x 12). 75 ptas. 
Catálogo monumental resumido, con capítulos dedicados a sus distintas 
comarcas: costa meridional y Panadés, Cuenca del Llobregat, Vallé s, Llano 
de Vich, Moyanés, Llusanés y Maresma. Además se incluye la zona gerun-
dense de Ripoll, San Juan de las Abadesas y Camprodón. -D. R. al 
3270. FLORENSA FERRER, ADOLFO: Ayuntamiento de Barcelona. Conservación 
. y restauración de monumentos históricos (1947-1953). Barcelona, 1953. 
28 p., 27 láms. (33 x 25). 
Notas sobre los principales trabajos de restauración llevados a cabo por el 
Servicio Municipal de Edificios Artísticos en el citado período en varios 
monumentos barceloneses. - S. A. 
3271. VERRIÉ, F. P.: La Casa de la Ciudad y el palacio de San Jorge. «San 
Jorge. Revista de la Excma. Diputación Provincial de Barcelona», nú-
mero 13 (1954), 73-80, láminas intercaladas. 
Descripción sumaria de la historia y riqueza artística de estos dos edificios 
barceloneses, desde el siglo xv hasta nuestros días. - S. A. 
3272 ÁLVAREZ VILLAR, JULIÁN: El Bierzo. Descripción geográfica, histórica, 
artística y económica de la región, con un especial estudio. de Pon-
ferrada. Pontevedra, 1952. 169 p., 89 ilustraciones <19'5 x 11'5). 
Obra de divulgación o guía turística, histórica y comercial de la comarca 
del Bierzo (León). Contiene relación de los principales monumentos arqueo-
lógicos y breves alusiones a la historia comarcal. Lista alfabética de las 
entidades de población del Bierzo según el censo de 1940. La mejor aporta-
ción del libro la constituyen sus ilustraciones fotográficas. - E. !G. 
3273. LLOPIS BERTOMEU, PBRO., VICENTE: Calpe. Valencia, 1953. 272 p., 2 ma-
pas, 17 ilustraciones. (22 x 16). 
Monografía histórica de dicha villa alicantina, aunque también describe 
algo de geografía y folklore, y las características antropológicas de sus 
habitantes, .apellidos, etc. Se ordena por dominaciones (cartagineses, roma-
nos, bárbaros, árabes), siendo esta parte primera la más floja, por la utili-
zación de obras anticuadas (Escolano) A partir de la Reconquista por Jaime I 
(1254) se hace la ordenación por reinados o señoríos locales (desde Roger de 
Lauria hasta los Caballeros Palafox, en el siglo xvu). Intercala entonces 
abundante documentación de archivo, que traduce al cast.ellano. Interesantes 
noticias locales acerca de la expulsión morisca. Pero a partir del siglo XVUI 
la obra pierde en densidad. Se hace hincapié en la historia eclesiástica 
(ermitas, iglesia parroquial, rectorologio desde el s. XVII). 35 documentos 
originales, en apéndice. Sin aparato crítico. Método descriptivo-románti-
cO.-J. Mr. e 
3274. SANZ SERRANO, ANSELMO: Rutas sentimentales e históricas. La villa 
de Cañete, solar de los Mendozas. «Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones», LV'I (1952), 241-251, 1 lám. 
Noticias de carácter histórico y artístico sobre la villa de Cañete (Cuen-
ca).-S. A. 
3275. CID PRIEGO, CARLOS: Un monumento salvado: El Castillo de Cardona. 
«Bages» (Manresa), I, (1953), núm. lO, 7. 
Notas históricas y arqueológicas relativas a dicha fortaleza, edificada en el 
siglo XI, que fue sede de una de las más potentes dinastías nobiliarias 
catalanas. Convertida en cuartel en el siglo XVIII y abandonada en la actua-
lidad, la cripta de la Colegiata amenazaba hundirse, arrastrando a todo. el 
edificio. El autor informa de los trabajos del. Servicio de Defensa del Pa-
trimonio Artístico Nacional, para su revalorización. - J. Mr. 
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3276. CASTAÑEDA, VICENTE: Escudo del Ayuntamiento de Castro Caldelas 
(Orense). «Boletín 'de la Real Academia de la Historia», CXXXIII 
. (19S3), núm. 1, 19-21. 
Informe en el que, después de mencionar la separación de la localidad de 
la jurisdicción del Conde de Lemos (1811), propone cómo debe ordenarse el 
escudo. - D; R.. 
3277.' ORRIOLS' CÁRBONELL, JUAN: Garraf, capital Villanueva. «Villanueva y 
Geltrú», núm; 395 (1953), 34-35. 
Insiste. en la escasa irradiación comarcal de Villanueva y Geltrú, que dima-
na de causas geográficas e históricas, que señala. Un mapa del siglo XVIII-
J. Mr. 
3278. PAZ, RAMÓN; MONTIEL, ISIDORO: Bibliografía madrileña. IV. «Revista 
de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid», XIX 
(1950), núm. 1"2, 451-478. 
Clasificación por materias y, dentro de ésta, por autores. Se incluye una. 
sumaria bibliografía sobre la Biblioteca y Monasterio de El Escorial. - J. N. 
3279. Hoyos, LUIS DE: Origen y formación del tipo antropológico madrileño. 
«Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Ma-
drid», XIX (1950), núm. 1-2, 365-376. . 
Bosquejo del proceso formativo de la población madrileña: señala la im-
portancia de la inmigración moderna a la capital y sus consecuencias en 
la formación del tipo antropológico. Del análisis de los rasgos antropomé-
tricos del madrileño, deduce su carácter deficitario general respecto de los 
promedios españoles. - J. N. 
3280. FERNÁNDEZ IBERO, FERNANDO: Miraflores de la Sierra. Historia del an-
tiguo Porquerizas. Madrid, 1953. 144 p. (21 x 15). 25 ptas. 
Fragmentos de Historia local. Porquerizas fue fundado por Alfonso, X en 
1268 para defender los pasos de la Sierra, en terrenos del Real de. ]Y.[anza-
nares, entre Madrid y Segovia. Feudo de la casa de Infantado, obtuvo .el 
título de villa en 1523. En 1627 trocó su nombre por el de Mirafiores de la 
Sierra. - J. R. Q 
3281. TORRALBA SORIANO, FEDERICO-B.: La villa de Monterde y sus retablos. 
. C. S.l. C. Institución Fernando el Católico. (Cuadernos de Arte ara-
gonés, núm. 6), 14 p., 20 láms. (Hx 12). 12 ptas. 
Descripción del campanario mudéjar e iglesia gótica, en particular, de sus 
retablos renacentistas y barrocos. - J. C. 
3282. OTERO CAO, VICENTE: Apuntes históricós de' la Comarca de Muras. 
Ediciones Celta. Lugo, 1953. 87 p. (21 x 15'5). 10 ptas. 
Muras es un municipio de 4.000 hab. en el parto judo de Vivero (Lugo). Más 
interesantes que los pocos datos sueltos, tomados de bibliografía histórica 
gallega (Mur guía), que hacen remontar al siglo XII la fortaleza de Muras, 
son las notas biográficas de personajes notables de dicha comarca (José M. 
Rigueira, José Cao Durán, Romero Yáñez, Abelardo Paz, etc.), que triunfa-
ron en la emigración a América o a Madrid. También son de interés las 
noticias sobre el estado del progreso de Muras (introducción de la prensa, 
de una central eléctrica, caminos vecinales, creación de escuelas, etc.). Un 
croquis del término municipal. 10 fotografías. - J. Mr. O 
3283. SALTILLO, MARQUÉS DEL: Escudo del Ayuntamiento de las Navas de 
la Concepción. «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXIII 
(1953), núm. 1, 35-38 
Informe en el que, tras estudiar los cuarteles del escudo, propone cambios 
por no ajustarse a las reglas de la heráldica. El origen de esta localidad 
de la provincia de Sevilla fue una gr,anja de monjes basilios. - D. R. 
3284. GAYANO LLUCH, RAFAEL: Olocau (Datos históricos sobre esta villa). 
«Anales del Centro de Cultura Valenciana», XIII (195·2), núm. 30, 
281-289. 
Compilación de datos históricos, geográficos y heráldicos sobre esta locali-
dad de la provincia de Valencia realizada a base de bibliografía y alguna 
nota documental ya conocida. - V. S. 
3285. CALANDRE, LUIS: El Palacio del Pardo (Enrique III-Carlos III). Co-
lección Almenara, Madrid, 1953. 180 p. (25 x 17). 150 ptas. 
Descripciones del Real Sitio desde el reinado de Enrique 111 al de Car-
los 111, con pormenores sobre· fiestas cinegéticas. La referencia más antigua 
que el autor ha hallado sobre El Pardo es del año 1312. Enrique UI cons-
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truyó allí una Casa Real en 1405; Carlos V la derribó y edificó el Pala-
cia.-J. R. e 
3286. Análisis de Sagunto y Sueca. Instituto de Estudios de Administración 
Local. Seminario de Urbanismo (Estudio de las poblaciones españolas 
de 20.000 habitantes, vols. III-IV). Madrid, 1953. 129 p., XLIII láms. 
(30 x 24). 200 ptas. 
Interesante estudio urbanístico, económico y demográfico de las poblaciones 
de Sagunto y Sueca en la provincia de Valencia, acompañado de una des-
cripción del marco geográfico y con alusiones históricas referentes a cada 
uno de estos aspectos. - E. G. e 
3287. DELGADO CAPEAN, O. M., RICARDO: El antiguo monasterio de San Juan 
de Poyo. «El Museo de Pontevedra», VII (952), núm. 25-26, 72-83. 
Notas históricas de este monasterio benedictino cercano a Pontevedra, citado 
desde el año 941, con floreciente vida hasta 1835 en que fue abandonado. 
siendo luego convertido en residencia de los PP. Mercedarios. - S. A. O 
3288. FERRER SOLER, ALBERTO: Sant Miquel d'Olerdola. «Boletín de la Bi-
blioteca-Museo Balaguer», I (1953), 30-31. 
Resumen de una conferencia en la que examina desde el punto de vista 
histórico y arqueológico el poblamiento del lugar en la Edad del Bronce, 
su ocupación por Catón, la construcción de la muralla ciclópea y su deca-
dencia al establecerse la paz romana. En la Alta Edad Media se revaloriza 
el lug1;lr, que se convierte en la «civitatis Olerdulae», pero decae dI'! nuevo 
al aleJarse la frontera de moros después de la reconquista de 'farrago-
na.-E. R. . 
3289. Notes históriques de Santa Creu d'Olorde. Obra de l'Arxiu Historie 
de Sarria. Ed. Sección de Cultura del Centro Excursionista «Els Blaus». 
Sarriá, 1953. 20 p. (21'5 x 17). 10 ptas. 
Notas histórico-geográficas de la parroquia barcelonesa de Santa Creu de 
Olorde. Orígenes (s. XI), antiguas partidas, la «Torre Abadal» -documentada 
en el archivo particular del duque de Sástago y marqués de Monistrol-, 
la iglesia y sus reformas sucesivas, los altares y las capillas del antiguo 
término municipal de Olorde. Notas al pie de página. - M. R. 
3290. SEGURA VALLS, PREV., JOAN: História de Santa CoZoma de Queralt. 
Refosa í .ordenada en la se va ampliació per Joaquim Segura Lamich. 
IHustrada per IsidTe Ibars Costafreda. Prólogo de Agustín Durán San-
pere. Santa Coloma de Queralt, 1953. XVI+468. 1 fotografía y 23 gra-
bados y 2 planos. (25'5 x 18). 275 ptas. 
Segunda edición de dicha obra. La primera apareció en castellano, en 1879, 
pero después el autor la tradujo y la corrigió y amplió notablemente. El 
editor actual ha refundido en el texto catalán inédito las notas dispersas 
que halló en los papeles del autor, y así mismo, la ha completado con unas 
citas referentes a la actividad municipal de la villa de Santa Coloma en 
el siglo xx. Dejando aparte la exposición de los tiempos antiguos, en que, 
conforme el Upo de la historiografía romántica, se prescinde de la arqueo-
logía, el interés del libro empieza con la Reconquista, siendo este momento 
(dada la situación de Santa Coloma de Queralt, fronteriza en la Marca 
Hispánica), y el correspondiente al siglo XVII -por los datos que ofrece 
del Virrey Dalmau de Queralt, Conde de Santa Coloma- los que tienen real 
importancia para la historia general. El autor utiliza gran cantidad de do-
cumentos de archivo local y de la Corona de Aragón y acostumbra a comen-
tar sus extremos, deduciendo conjet.uras bastante aceptables. Se intercalan 
multiplicidad de noticias relativas al señorío de Queralt y a instituciones, 
monumentos, costumbres, vida social, judíos, etc. La obra pierde intensidad 
en la Edad Moderna y, sobre todo, en el siglo XIX. Método erudito-descrip-
tivo. - J. Mr. • 
3291. FERNÁNDEZ-VEGA y DEL Río, FRANCISCO; GARCÍA PABLOS, RODOLFO; PÉREZ 
LOSADA, EMILIO, Y SANZ-PASTOR y FERNÁNDEZ DE PIÉROLA, CÉSAR: Aná-
lisis de Segovia. Instituto de Estudios de Administración Local. Se-
minario de Urbanismo. (Estudio de las pOblaciones españolas de 
20.000 habitantes, vol. V). MadrId, 1954, 73 p. XXII lám. (30 x 24). 
100 ptas. 
Interesante publicación en la que se estudian todos los aspectos de la ciudad 
de Segovia desde los puntos de vista humano, urbanístico y económico. Aun-
que referido a la Segovia actual y a su zona de influencia contiene nume-
rosas noticias de carácter histórico y un detallado estudio demográfico a 
base de los censos de 1877 a 1950. La obra va precedida de un estudio de 
geografía comarcal. - E. G. e 
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3292. REDONE!', LUIS: Tra'tamiento de Villa, al lugar de Sollana. «Boletín de 
la Real Academia de la Historia», CXXXIlI (1953), núm. 1, 23-29. 
Informe presentado a la Academia sobre la petición del Ayuntamiento de 
dicho lugar de la provincia de Valencia. Alusiones a varios hechos históricos: 
la reconquista por Jaime 1, el bautizo de los moriscos durante la Germanía, 
la apertura de la acequia del Júcar en 1848. - R. G. 
3293. CASTAÑEDA, VICENTE: Escudo de Armas de Tabernes de ValLdigna (Va-
lencia). «Boletín de la Real Academia de la Historia», CXXXIlI (1953), 
núm. 1, 15-16. 
Informe aceptando, COI!. un ligero cambio, el escudo que solicita dicho Ayun-
tamiento, y brevísima mención de algún aspecto de su historia. - D. R. 
3294.· MONTOLIU, MANUEL DE: Llibre de Tarragona. Editorial Selecta (Bibliote-
ca Selecta, 127). Barcelona, 1953. 255 p. 7 láms. (14 x 10'5). 35 ptas. 
Descripción de la historia de la ciudad, derivándose a menudo a consideracio-
nes literarias, como es propósito del libro. En los últimos capítulos y en el 
epílogo se acentúa esta visión subjetiva de la ciudad a la vez que se da cuenta 
de su situación actual, estado de las investigaciones arqueológicas, etc. - A. C. 
3295. TÉLLEZ, GUILLERMO: La Iglesia Toledana. Toledo, 1953. 98 páginas 
(24'5 x 16'5). 
Estudio de las generalidades y constantes de los edificios religiosos de To~edo 
en su planta y alzado, materiales y características; de los grandes ejemplos 
que en los diversos estilos artísticos pueden encontrarse en la ciudad, desde 
los tiempos prerromanos hasta nuestra época, terminando con un catálogo 
detallado de las basílicas, capillas, conventos, ermitas, hospitales, iglesias, mo-
nasterios y santuarios, así conservados como desapareCidos. - S. A. O 
3296.' GUDIOL RIcAnT, JosÉ: Museo Episcopal de Vich. Editorial Aries (Guías" 
Artísticas de España), Barcelona, 1954. 24 p. con láms. intercaladas 
(17 x 12). 15 ptas. 
Separata de la Guía Artística de la Provincia de Barcelona (cf. IHE n.O 3269), 
dispuesta como guía sumaria de dicho Museo. - S. A. 
3297. DONAPÉTRY IRIBARNEGARAY, JUAN: Historia de Vivero y su Concejo. 
Artes Gráficas A. Santiago. Vivero, 1953. 505 p. (24 x 17). 
Monografía de historia local, realizada a base de los archivos vivarienses. 
Se estudian detalladamente los monumentos arqueológicos, las cofradías, pa-
rroquias' e hijos ilustres. Se trata sumariamente de la economía de Vivero 
(~ugo) y su comarca, y su evolución demográfica queda por completo negli-
glda. - E. G. O 
EDAD ANTIGUA 
3298. SERRA RÁFOLS, JosÉ DE C.: V Reunión de la Comisaría Provincial de 
Excavaciones Arqueológicas. «Boletín de la Biblioteca-Museo Bala-
guer», 1 (1953), 40-41. 
Noticia de los temas tratados en dicha reunión y de la excursión al castillo 
de San Miguel de Olérdola. -- E. R. 
3299. FERRER, ALBERTO: Crónica de la Sección Arqueológica. «Boletín de la 
Biblioteca-Museo Balaguen>, 1 (1953), 38-40, 1 fig. 
Información acerca del hallazgo de un silo en la «Masía Nova» y de dos se-
pulturas romanas de baja época en San Gervasio, ambos lugares en los alre-
dedores de Villanueva y Geltrú; de la excavación de la «Cova de 1'ÓS» en 
Calafell y de los trabajos de restauración de la iglesia románica de Olér-
dola.-E. R. 
3300. FERNÁNDEZ AVILÉS, A.: Acondicionamiento para la visita, de cuevas con 
arte rupestre. «Zephyrus», IV (1953), 439-449. 
Señala lo peligrose que es abrir al público ciertas cuevas que contienen arte 
rupestre. Se examinan los diferentes problemas de luz, acceso, circulación, 
etcétera. - E. R. 
3301. MASCARÓ PASARIUS, J.: Recientes hallazgos arqueOlógicos en Menorca. 
«Quaderni Ibero-Americani», núm. 14 (1953), 333-335. 
Divulga el descubrimiento de la basílica paleocristiana de Son Bou (cf. IHE, 
n.O 1284) y el hallazgo de grabados rupestres en diversas cuevas. Acerca de 
